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表紙・裏表紙
　富山県南西部、五箇山にある相倉集落と菅沼
集落が、隣接する岐阜県白川郷とともに 1995 年
ユネスコの世界文化遺産に登録された。立ち並
ぶ合掌造りの建物は、勾配がおよそ 60 度の三角
屋根が特徴になっている。豪雪地帯であることか
ら雪が滑り落ちやすく、構造的にも強い形状だ。
その二階部分は貴重な収入源となる養蚕に使用
された。一階の囲炉裏からのぼる熱気が蚕室の
保温に役立ち、煙は木材や萱を燻して柱や屋根
を丈夫にした。何一つ無駄なく、すべてが連鎖
した暮らしの知恵に感心させられるばかりだ。
　2015 年、世界文化遺産登録 20 年の年が北陸
新幹線の開業年と重なり、五箇山への観光バス
をラッピングすることになった。芸術文化学部
の学生が養蚕をモチーフにしたデザインを作成
した。五箇山の暮らしに触れるきっかけになれ
ばと願うばかりだ。
Photo & CG：Ryozo Takeyama
1. 冬は２～３m もの積雪がある。
2. ラッピングしたバス車両。
3. 囲炉裏は調理、暖房、照明など多様な役割を
担う。
4. 屋根裏である二階には窓から光も入り、作業
場として利用されている。
5. 蚕が繭をつくる足場となる回転型のマブシ
（蔟）。
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